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พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
ความหมาย
	 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร	 (Children’s	
Discovery	 Museum)	 	 หมายถึง	 	 แหล่งเรียนรู้ที่
ต้องการให้เด็กไทย	 	 ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เพลิดเพลินเช่นเดียวกับการจัดพิพิธภัณฑ์เด็กใน
ประเทศทีเ่จรญิแลว้		เพือ่เนน้การจดุประกายภายใต้
แนวคดิทีว่า่	“สนกุเลน่  สนกุทำ�  สนกุคดิ  ปลกูจติ
สร้�งสรรค์”	 	 เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ	 -	 12	ปี	 	 โดยให้
เด็กๆได้มีพัฒนาการไปตามวุฒิภาวะอย่างมั่นคง
และยัง่ยนื	ดว้ยกจิกรรมและชดุนทิรรศการทีน่า่สนใจ
หลากหลาย		
ค ว า ม เ ป็ น ม า ก า ร ก่ อ ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ด็ ก
กรุงเทพมหานคร  
	 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและวิสัยทัศน์อัน
กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ		ในรัชกาลที่	9		ทรงมีพระราชประสงค์
ให้เด็กไทย	 	 ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีความสุข
และเพลิดเพลินด้วยกิจกรรมและชุดนิทรรศการที่
หลากหลายในพิพิธภัณฑ์เด็ก	 	 เช่นเดียวกับการจัด
พิพิธภัณฑ์เด็กในประเทศที่เจริญแล้ว	 	 ซึ่งพระองค์
ทรงมั่นพระทัยว่า	 การที่เด็กๆ	 ได้เข้าไปเรียนรู้ภาย
ใต้แนวคิด	“สนุกเล่น  สนุกทำ�  สนุกคิด  ปลูกจิต
สร้�งสรรค์” ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีแรงจูงใจ
ผา่นการบม่เพาะ	การฝกึปรอื		ใหต้รงกบัพฒันาการ	
วฒุภิาวะ	และศกัยภาพของเดก็แตล่ะคน		อาท	ิ	การ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุและเพลดิเพลนิ		การลงมอืทำา	
การทดลองแสนสนุก		การฟัง		การอ่าน		การสังเกต	
การวางแผน	ฯลฯ	เด็กๆ	ก็จะมีความรู้		มีทักษะ		
	 มีความคิดสร้างสรรค์	 	 	 มีการเชื่อมโยงความ
รู้เข้าด้วยกันจนเกิดปัญญา	และสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 	 เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ประเทศชาติก็จะได้ทรัพยากรบุคคลอัน
ทรงคุณค่า		เป็นพลเมืองที่ดีมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ	 คือ	 มีร่างกายแข็งแรง	 	 มีจิตใจ
ชื่นบาน		มีความคิดดี		มีการกระทำาที่ดี		มีจริยธรรม
และคุณธรรมงดงาม		ตามที่ประเทศชาติต้องการ
	 เมื่อถึงสมัยที่นายสมัคร	 	 สุนทรเวช	 	 	 ดำารง
ตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		ได้มีโอกาส
สนองพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 	 คือ	 ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร	 	 	 ขึ้นภายในบริเวณสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	 ที่ถนนกำาแพงเพชร	 	 4	 	 เขต
จตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 	 บนพื้นที่	 	 7	 ไร่	 	 ซึ่ง
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	 อนุญาต
ให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ดิน	 	 โดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย	 	 (สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเที่ยว	
กรุงเทพมหานคร.		(ม.ป.ป.,	4.)		
	 การจัดพิพิธภัณฑ์ในเบื้องต้นนั้น	 	 ดำาเนินการ
ตามหลักการศึกษาทางพระพุทธศาสนา		ซึ่งสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้		ไดเ้สดจ็จารกิสัง่สอนมหาชน
มาตลอดเวลา	45	ป	ี	ใน		3		ประการ		คอื		ศลี		สมาธ	ิ
ปญัญา		มกีารแบง่การเรยีนออกเปน็		3	ระดบั	คอื	1)	
ปริยัติ		เป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน		การดู		การฟัง	
การได้ยิน		การได้เห็น		การได้ชิมรส		การได้สัมผัส	
และใจคิดพิจารณา		2)	ปฏิบัติ		เป็นการเรียนรู้ด้วย
การกระทำา	 	 โดยการปฏิบัติด้วยตนเอง	 	 และ	 	 3)	
ปฏิเวธ		เป็นการรู้แจ้ง		เห็นจริง		(Insight)		(สำาเริง	
บุญเรืองรัตน์.	 	 2542.	 	 35)	 	 จากการเรียนด้วย
ตนเองทั้ง		3		ประการดังกล่าว		แม้ว่าแต่ละอย่าง
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จะให้ผลช้าบ้าง		เร็วบ้าง		ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมี
ของแต่ละบุคคล	 ซึ่งต้องการบรรลุผลตามความมุ่ง
หมายที่ต้องการ		
	 ก า ร ดำ า เ นิ น ก า ร จั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ด็ ก
กรุงเทพมหานคร		ตามหลักการศึกษาทางพระพุทธ
ศาสนาครั้งนี้	 ยึดเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
กำาหนดไว้	 8	 กลุ่มสาระ-การเรียนรู้	 	 ได้แก่	 	 1)	
ภาษาไทย	 	2)	คณิตศาสตร์	 	3)	วิทยาศาสตร์	 	4)	
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม		5)	สุขศึกษา
และพลศึกษา	 	 6)	 	ศิลปะ	 	7)	การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี		8)	ภาษาต่างประเทศ		โดยจัดแนวทาง
การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	(Child	-	cen-
tered	approach)		มุ่งให้เด็กๆ	ลงมือทำาด้วยตนเอง	
และตอ้งการใหเ้ปน็ตน้แบบการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน
สำาหรับเด็กช่วงวัย	 1	 -	 12	 	 ปี	 	 พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร	 	 จึงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของ
ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ 	 และได้
เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่		17		สิงหาคม		พ.ศ.	
2544
	 พพิธิภณัฑเ์ดก็กรงุเทพมหานคร		เปดิใหบ้รกิาร
ได้	8	ปี		4		เดือน		24		วัน		ก็ปิดให้บริการเมื่อวัน
ที่		10		มกราคม		พ.ศ.		2553		เพื่อทำาการปรับปรุง
อาคารสถานที	่	ภมูทิศัน	์และสิง่อำานวยความสะดวก
ต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ให้มีความทันสมัย	 	 เพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้กลางเมืองที่มี
คณุภาพไดม้าตรฐาน	และสามารถบรกิารตอบสนอง
แก่เด็กๆและผู้ปกครองตลอดจนผู้สนใจได้ดียิ่งขึ้น	
(โศจิรัศมิ์		กุลศิริชัยวัฒน์.		
2560	:	สัมภาษณ์)				
	 ต่อมา	สมัยหม่อมราชวงศ์	สุขุมพันธุ์		บริพัตร	
ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 	 มี
ความ-ประสงค์จะสร้างกรุงเทพมหานคร	 	 ให้เป็น	
“มห�นครแห่งก�รเรียนรู้” ที่สมบูรณ์แบบ		สัมผัส
ได้	 และยังมีความเห็นว่า	 “เด็กและเย�วชนเป็น
กำ�ลังของประเทศ  ก�รศึกษ�ทั้งในและนอก
ห้องเรียนเป็นสิ่งสำ�คัญ”	 และต้องการสนองพระ
ราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	 	 ให้เกิดมรรคผลอย่างแท้จริง	 จึงนำา
แนวคิด	Learning	for	young	creative	minds		มาส
นับสนุน	 	 โดยให้มีการจัดกิจกรรมและแสดงชุด
นิทรรศการให้มีความหลากหลาย	 	 เพื่อสนองตอบ
คติพจน์ที่ว่า	“เด็กคืออน�คตของช�ติ”	ด้วย		จึง
ได้ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานครขึ้นใหม่	 	 ให้ได้แบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	โดยเน้น
กระบวนการจุดประกายความคิด	 	 กระตุ้นและฝึก
การคดิสรา้งสรรคใ์หแ้กเ่ดก็ๆ		ผา่นการลงมอืทำาเปน็
สำาคัญด้วยการเพิ่มกิจกรรมและชุดนิทรรศการที่น่า
สนใจใหห้ลากหลายขึน้		เชน่	ใหเ้ดก็ไดส้นกุเลน่		สนกุ
ทำา		สนุกคิด	สนุกทำาการทดลอง	ฯลฯ		หากเด็กเกิด
ความสงสัยก็ให้ไต่ถาม		พร้อมทั้งฝึกให้รู้จักร่วมกัน
วางแผน		ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้		กล้าแสดงออก	
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ	
ให้สอดคล้องไปกับพัฒนาการและศักยภาพของ
เด็กแต่ละวัย	 	 โดยการคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะ
สมต่อการบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์	 	 เนื่องจากความ
คิดสร้างสรรค์นั้นเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้เกิด
ขึ้นได้	(Creativity	is	a	trainable	skill)		และเพื่อเป้า
หมายที่จะก่อให้เกิดความหวังที่เป็นจริงต่อการ-
พัฒนาเด็กให้ได้ครบวงจร	 	 หลังจากที่ปิดปรับปรุง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว		สำานักวัฒนธรรม		กีฬา		และ
การ-ท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร		ได้จัดให้มีพิธีเปิด
ให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครอย่างเป็น
ทางการอีก
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	 ครั้งหนึ่ง	 	 เมื่อวันที่ 	 10	 มกราคม	 พ.ศ.	
2558	 โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ 	 บริพัตร	
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานในพิธี
เปิด	 (สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเที่ยว	
กรุงเทพมหานคร.		ม.ป.ป.,	1)
	 ปัจจุบัน	 สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่อง
เที่ยว	 กรุงเทพมหานคร	 ได้สร้างพิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร	 ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนบุรี	 ซึ่งตั้ง
อยูภ่ายในศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต	ิ(บางมด)		ถนน
ประชาอทุศิ		แขวงบางมด	เขตทุง่คร	ุ	กรงุเทพมหานคร	
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับครอบครัวภายใต้แนวคิด
ว่า	“ศูนย์ก�รเรียนสำ�หรับครอบครัว” (Bangkok	
Family	Center	–	BFC)	ขณะนี้นำาเสนอจุดเด่นของ
ชุมชนสองเรื่อง	คือ	1)	ส้มบางมด	และ	2)	วิถีชีวิต
ชาวธนบุรี	 สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่อง
เที่ยว	 กรุงเทพมหานคร	 	 จึงกำาหนดให้พิพิธภัณฑ์
กรุงเทพมหานครที่สร้างขึ้นก่อนที่สวนจตุจักร	
เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่	 1	
(จตจุกัร)	และพพิธิภณัฑส์รา้งขึน้ใหมท่ีฝ่ัง่ธนบรุี	เปน็
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่	 2	 (ทุ่งครุ)	
(โศจิรัศมิ์		กุลศิริชัยวัฒน์.		2560	:	สัมภาษณ์)	
	 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 	 1	
(จตุจักร)	 	 ประกอบด้วยอาคาร	 4	 หลัง	 ได้แก่	 1)	
อาคารทอตะวัน	(Tho	Tawan	[Sunshine]	Building)	
2)	อาคารสายรุง้	(Sai	Rung	[Rainbow]	Building)		3)	
อาคารจักรวาล	(Chakkrawan	[Universe]	Building)	
4)	 อาคารยูนิลีเวอร์	 	 (Unilever	 Building)	 	 มีพื้นที่
ดำาเนินการภายในอาคารรวม	 9,978	 ตารางเมตร	
และพื้นที่ดำาเนินการภายนอกอาคารอีก	 8,548	
ตารางเมตร		จัดเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง		สำาหรับ
จดันทิรรศการภายนอกอาคาร		เพือ่เพิม่ความมัน่ใจ
และเสรมิสรา้งความแขง็แรงของรา่งกายใหแ้กเ่ดก็ๆ
แต่ละช่วงวัย	 	 ด้วยการจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยไว้สำาหรับเด็กๆได้กระทำากิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน	 3	 แห่ง	 	 ดังนี้	 1)	 สวนน้ำา	 (Water	 play)	
2)	 สนามเด็กเล่น	 	 (Nature	 playground)	 	 และ	
3)	 ผจญภัยในป่า	 (Jungle	 adventure)	 	 จึงมีพื้นที่
สำาหรับจัดให้บริการทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคารเป็น	 จำานวน	 18,526	 ตารางเมตร	 	 และมี
กิจกรรมที่ดำาเนินการทั้งหมด	จำานวน	31	กิจกรรม	
เป็นกิจกรรมหลัก	18	กิจกรรม		กิจกรรมหมุนเวียน	
9	กิจกรรม		และกิจกรรมพิเศษ	4	กิจกรรม		สำาหรับ
กิจกรรมหลัก	 และกิจกรรมหมุนเวียน	 จะประกอบ
ด้วยกิจกรรมและชุดนิทรรศการ	 	 ส่วนกิจกรรม
พิเศษ	4	กิจกรรมนั้น		ได้แก่	 1)	 กิจกรรมวันเด็ก	
2)	 กิจกรรมวันครอบครัว	 3)	 กิ จ ก ร ร ม ปิ ด
เทอมเติมประสบการณ์	และ	 4)	 กิจกรรม	Young	
creative	 minds	 	 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งที่	1	(จตุจักร)		เปิดให้บริการในวันอังคาร	–	วัน
อาทิตย์		วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์		เวลา	10.00	–	
16.00	น.	 	 ปิดบริการทุกวันจันทร์	 	 และไม่เก็บค่า
เข้าชม		(สำานักวัฒนธรรม		กีฬา	และการท่องเที่ยว	
กรุงเทพมหานคร.		(ม.ป.ป.,	2	–	3)
กิจกรรมและชุดนิทรรศการ
	 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แต่ละหลัง	 	มีการจัด
กิจกรรมและชุดนิทรรศการมากมายหลากหลาย	
แตกตา่งกนัไป		เพือ่สนองความสนใจของเดก็ๆ		พอ่	
แม่		ผู้ปกครอง		นิสิต		นักศึกษา		ตลอดจนผู้สนใจ	
	 ทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม	 	 โดยแบ่ง
กจิกรรมหลกั	กจิกรรมหมนุเวยีนและชดุนทิรรศการ
ออกเป็นส่วนๆคละเคล้ากันไป	 	 ดังนี้	 	 (สำานัก
วฒันธรรม	กฬีา	และการทอ่งเทีย่ว	กรงุเทพมหานคร.	
(ม.ป.ป.,	7)
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	 1.	 	 เรียนรู้ด้วยการลงมือทำา	 (Learning	 by	
doing)
	 2.	 	พัฒนาความคิด	 	จากจินตนาการสู่ความ
จริง	(Develop	their	imaginations	into	reality)
	 3.		ไต่ถามหากเกิดข้อสงสัย	(Question)
	 4.	 	 เชื่อมโยงความรู้	 (Link	 their	 knowl-
edge)		
	 5.		สร้างแรงบันดาลใจ	(Become	inspired)
	 6.		ได้แสดงผลงาน	(Exhibit	their	work)
	 7.		เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายและความ
เป็นไปได้	(Learn	about	diversity	and	possibility)
	 8.		พัฒนา		เชื่อมโยง		และปรับปรุง	(Develop,	
link	and	materialize	their	thoughts)
	 9.	 	 ร่วมมือ	 และแข่งขันซึ่งกันและกัน	 	 (Join	
hands	and	compete	with	each	other)
	
การจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมหมุนเวียนและชุด
นิทรรศการ		
	 ในแตล่ะอาคาร		มกีารจดักจิกรรมหลกั	กจิกรรม
หมุนเวียนและชุดนิทรรศการ		ดังนี้
	 1.  อาคารทอตะวัน		ภายในอาคารทอตะวัน	
มีการจัดกิจกรรมและชุดนิทรรศการที่เหมาะสม
สำาหรับเด็กช่วงวัย	7	–	12	ปี		โดยเริ่มตั้งแต่	ชั้นที่	1	
ชั้นที่	2		ชั้นที่	3			และชั้นลอย			แต่ละชั้นมีการนำา
เสนอกจิกรรมและชดุนทิรรศการหลากหลาย		ทีเ่ดก็
มคีวามสงสยัใครรู่ใ้นสิง่รอบตวั		อนัเปน็การสง่เสรมิ
การสร้างกระบวนความคิดไปสู่ความรู้ใหม่		ดังนี้
	 ชัน้ 1  ลานสรา้งสรรค ์(Creative	space)		สว่น
นี้จัดเปิดเวทีให้เด็กๆนำาเสนอความคิดสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ	 (Express	 their	 creativity	 and	
develop	 inspiration)		ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่
	 	 1.1	ครัวไทยวัยจิ๋ว	(Junior	Thai	kitchen)	
เปน็การฝกึใชค้วามคดิสรา้งสรรคด์ว้ยการทำาอาหาร	
(Learn	to	think,	plan,	and	solve	problems	 in	a	
cooking	class)		จดัเปน็การกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความ-
มุ่งมั่นพากเพียร	 และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	
โดยทางพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อธิบายขั้น
ตอน		
	 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร		คุณค่า
ทางโภชนาการ	 	 และลักษณะการประกอบอาหาร
ไทย		
	 จัดวัตถุดิบในการทำาอาหารหลากหลาย	 เช่น	
ผักประเภทต่างๆ	ปลา	หมู	ไก่	เนื้อ	ฯลฯ	ไว้สำาหรับ
เด็กแต่ละกลุ่มจำานวน	15	-	20	คน		เลือกฝึกในการ
ทำาอาหารตามความสนใจ	 ให้เวลา	 60	 –	 90	นาที	
ขึ้นอยู่กับเมนูอาหาร		กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการผ่านการลงมือทำา	 	 เริ่มตั้งแต่
กระบวนการคดิ		การวางแผน		การจดัลำาดบัขัน้ตอน	
และการแก้ปัญหา		จนสำาเร็จเป็นผลงาน		เด็กๆชื่น
ชอบกจิกรรมนีม้าก		เพราะเมือ่ทำาอาหารสำาเรจ็แลว้
ก็ได้รับประทานร่วมกัน		
	 	 1.2	 	วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์	 	 (Creative	
science)		ทางพิพิธภัณฑ์เตรียมอุปกรณ์	และเครื่อง
มือทางวิทยาศาสตร์	 	 ไว้สำาหรับให้เด็กๆได้ศึกษา
ค้นหาความจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
ไม่ซับซ้อน	(Search	for	truth	based	on	scientific	
principles)		โดยมุง่ใหเ้ดก็ๆรู ้“เหต”ุ	และ “ผล”		อนั
นำาไปสูค่วามเขา้ใจในธรรมชาต	ิ	ความรูแ้ละความคดิ
ใหม่		การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น	2	กลุ่ม		ดังนี้		
	 	 	 1.2.1	ชุดนิทรรศการ		ประกอบด้วย
นทิรรศการอจัฉรยิะธรรมชาตสิูน่วตักรรมล้ำายคุ		เชน่	
“ว่�ยน้ำ�เร็วด้วยหนังปล�ฉล�ม”	 	 “ยึดเก�ะไม่
หลดุดว้ยตนีตุก๊แก”		สนกุกบัพลงังานและแรง		คอื	
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“มนุษย์สร้�งพลังง�น”		“ก�รเดินท�งของเสียง” 
และ	“เปลี่ยน ‘หนัก’ ให้เป็น ‘เบ�’ ”		เป็นต้น			
	 	 	 1.2.2	 การทดลองแสนสนุก	 	 ผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนหัวข้อการทดลอง	 	 เพิ่มความ
ทา้ทาย		ความสนกุสนาน		จดุประกายความคดิและ
จินตนาการ		เช่น	ให้เด็กๆได้ส่องกล้องจุลทรรศน์ดู
จุลินทรีย์	ดูแมลง		ดูใบไม้		กลุ่มละ	30	นาที		เมื่อจบ
กจิกรรมใหเ้ดก็ๆสรปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการทำากจิกรรม	
เป็นต้น
	 	 	 1.2.3		นักสืบไดโนเสาร์	(Dino	-	saur	
detective)	 	 เป็นการเปิดโลกดึกดำาบรรพ์ด้วยการ-
แสดงรูปไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ให้เด็กได้
ศึกษา	 	 ย้อนอดีตสู่โลกดึกดำาบรรพ์	 และมีอุปกรณ์
ครบถ้วนให้เด็กๆขุดค้นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ฝัง
ไว้ในทราย		กิจกรรมนี้จัดไว้เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
จินตนาการ		และเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ
ให้แก่เด็กๆ		เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ไม่มากเกินไป		ให้
เวลากลุ่มละ	50	–	60	นาที
	 ชั้น 2  โลกทั้งผองพี่น้องกัน (Our friends)	
สำาหรับนิทรรศการและกิจกรรมชั้นนี้		นำาเสนอการ
เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย	 	 เป็นการ
เปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวก	 (Learn	
about	 diversity	 and	 develop	 positive	 attitudes	
towards	differences)		และกระตุน้การคดินอกกรอบ	
ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ	 	 โดยมีเจ้าหน้าที่เกริ่นถึงความแตกต่าง
หลากหลาย	 	 หลังจากนั้นให้ชมวีดิทัศน์	 	 นำาเข้าสู่
นิทรรศการเพื่อนบ้าน		 เพื่อนเราทั่วโลก		พลังเด็ก
สรา้งสรรคโ์ลก		สรปุดว้ยคำาถามถงึสิง่ดีๆ ทีเ่ดก็ๆทำา
เพื่อคนอื่นแล้วประทับใจ		ได้แก่เรื่องต่อไปนี้
	 2.1	อัศจรรย์ตัวฉันเอง	(Incredible	me)		สร้าง
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	(Self-esteem)		
ทำาให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์	 	 เสริมสร้างการ
เรียนรู้และเชื่อมั่นในศักยภาพของตน	 	 โดยมีเจ้า
หน้าที่แนะนำาโซนกิจกรรม	 ซึ่งประกอบไปด้วยชุด
นิทรรศการอวัยวะมหัศจรรย์	สมองมหัศจรรย์		และ
มนุษย์มหัศจรรย์	 	แบ่งเด็กเป็น	3	กลุ่ม	 	 เข้าสู่เกม
ตอบคำาถาม	 	 แล้วให้เด็กเข้าไปเรียนรู้เพื่อหาคำา
ตอบ	และเข้าสู่นิทรรศการชุดสุดท้าย	คือ	“มนุษย์
มหัศจรรย์”  โดยให้เด็กๆจินตนาการว่า	 อยาก
มีความสามารถพิเศษอะไร	 และทำาอย่างไร	 จึงจะ
สามารถทำาให้เป็นจริงได้	 	 ดังตัวอย่างการเปิดมุม
มองที่แตกต่าง	เช่น	การมองผ่านกระจกสะท้อนใน
รปูแบบตา่งๆ	ทีห่ลากหลาย		จงึทำาใหรู้ส้กึเกดิความ
พิศวงในรูปลักษณ์ที่มองเห็นในมิติต่างๆเหล่านั้น	
หรอืดภูาพลวงตาและการมองมมุกลบั		นบัเปน็การ
กระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างไป	 จากเดิม	
เมื่อมุมมองเปลี่ยน	ความคิดก็ต่าง		จึงต้องฝึกเป็น
ผู้สังเกตและคิดค้นหาคำาตอบ		
	 	 2.2	 	 มุมมองพิศวง	 (Amazing	 vision)	
เป็นการเปิดมิติการมองเห็นแบบต่างๆ	 และถ้ามุม
มองเปลี่ยน		ความคิดก็ต่าง	(เปลี่ยน)		นับเป็นการ
เปิดมิติการมองเห็นที่หลากหลายด้วยกระจก
สะทอ้นในรปูแบบตา่งๆ		โดยมเีจา้หนา้ทีแ่นะนำาโซน
กิจกรรมที่	1	คือ		ภาพลวงตาและการมองมุมกลับ	
และกจิกรรมที	่2	คอื	หอ้งกระจกมหศัจรรย	์	มกีระจก
หลากหลายแบบสะท้อนภาพที่มีลักษณะแตกต่าง
กัน	และมีประติมากรรมมองต่างมุม		ทำาให้เห็นรูป
ทรงทีแ่ตกตา่งกนัเมือ่มองตา่งมมุ		เจา้หนา้ทีแ่นะนำา
ให้เด็กๆสังเกตนิทรรศการนี้	 	 จากนั้นให้เด็กๆได้
เรียนรู้อย่างอิสระ		สุดท้ายให้เด็กๆ	ได้แสดงความ
คิดเห็น		
	 	 2.3	สโมสรนักประดิษฐ์	(Inventor’s	club)	
เป็นเวทีที่ให้เด็กๆ	 	 ได้เรียนรู้ความเป็นมาของ
สิ่งประดิษฐ์	 	 สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	 	 ที่มีความ
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คิดสร้างสรรค์	 	 การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เก่า	 	 อัน
เป็นการฝึกฝนทักษะ	 เชื่อมโยงความรู้สู่นวัตกรรม	
นับเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์	 	 สร้างแรง
บันดาลใจในการ-พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	 	 โดยมี
เจา้หนา้ทีน่ำาชมนทิรรศการชดุมนษุยก์บัสิง่ประดษิฐ	์
ประกอบด้วยวิวัฒนาการสิ่งประดิษฐ์	 และสิ่ง
ประดิษฐ์รักษ์โลก	 	 จากนั้นก็พาเด็กๆไปสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ที่ตนเองชอบ		
	 ชั้น 3 ละครโรงเล็ก (Kid’s	playhouse)		เป็น
กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ	 ผ่านบทบาทสมมุติ	
เน้นการส่งเสริมให้เด็กๆกล้าแสดงออก		สร้างสรรค์
ท่าทาง		คำาพูด	และการแสดงออก		กระตุ้นให้เกิด
ความกล้าแสดงออก	 	 ความคิดจินตนาการ	 	 เกิด
ความมุง่มัน่พากเพยีร	และมคีวามคดิเชือ่มโยงตอ่ย
อด		อันเป็นการสร้างทักษะการเข้าสังคม	ผ่านการ
เล่นเป็นกลุ่ม	 	 โดยมีเจ้าหน้าที่อธิบายความรู้เบื้อง
ตน้เกีย่วกบัการแสดง		จากนัน้ใหเ้ดก็ๆรวมกลุม่	และ
แบ่งบทบาท		หน้าที่		และความรับผิดชอบ		โดยให้
เด็กๆเป็นคนคิดรูปแบบการแสดง	 และให้เวลาทำา
กิจกรรมกลุ่มละ		30	-	40	นาที
	 	 3.1	 สร้างเมืองของเรา	 (Building	 our	
city)	 	 ให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยมือจิ๋ว	 มุ่งให้เด็กๆ
ร่วมสร้างเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมต่อการดำารงชีวิต	 	 มี
สาธารณปูโภค	และโครงสรา้งพืน้ฐานครอบคลมุทัว่
ถึง	 และเน้นส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ	 	 เชื่อม
โยงความรู้	 	รู้จักวางแผน	และฝึกฝนการแก้ปัญหา	
มีเจ้าหน้าที่อธิบายการจัดกิจกรรม		องค์ประกอบที่
ดีของเมือง	และแนะนำาอุปกรณ์	 	จากนั้นแบ่งกลุ่ม
สร้างเมือง	 	 กลุ่มละ	 10	 คน	 	 ให้สร้างเมืองน่าอยู่
ร่วมกัน	 	 พร้อมช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการทำา
กิจกรรมครั้งนี้	ให้เวลา	25	นาที
	 	 3.2	สิง่กอ่สรา้งมหศัจรรยส์รา้งความฝนัให้
เป็นจริง	(Wonder	building)		กิจกรรมโซนนี้มี	2	ส่วน	
คือ	ส่วนสำาหรับเด็กอายุ	3	–	6	ปี	และสำาหรับเด็ก
อายุ	7	–	12	ปี		เป็นโซนที่รังสรรค์สิ่งก่อสร้างตาม
จินตนาการ		ให้กลายเป็นจริงตามหลักคณิตศาสตร์
และตรรกศาสตร	์เนน้การฝกึฝนความคดิสรา้งสรรค์	
สร้างแรงบันดาลใจในงานสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรม	โดยเจา้หนา้ทีอ่ธบิายความรูเ้บือ้งตน้เกีย่ว
กบัการกอ่สรา้ง		หลกัความปลอดภยั		จากนัน้ใหเ้ดก็
ตามชว่งอายไุปสรา้งสิง่กอ่สรา้งตามจนิตนาการ		ให้
เวลากลุ่มละ	30	นาที
	 ชั้นลอย 	ห้องศิลปะ	(Art	studio)		จัดให้เป็นที่
สรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะตามจนิตนาการใหแ้กเ่ดก็ๆ	
ชั้นลอยจึงเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆที่ชอบงานศิลปะ	
เพราะได้แสดงฝีมืองานศิลปะได้อย่างอิสระ	 	 ตาม
ความสามารถ		ความสนใจ		จนิตนาการ		ฯลฯ		เดก็ๆ
ได้มีโอกาสเล่าผลงานศิลปะของตนให้เพื่อนๆฟัง		
เดก็สว่นใหญต่า่งชืน่ชอบหอ้งศลิปะนีเ้ปน็อยา่งมาก
2. อาคารสายรุ้ง
	 อาคารหลังนี้		เป็นเมืองแห่งจินตนาการที่ไม่มี
วันหยุดนิ่ง		จัดขึ้นสำาหรับเด็กและผู้ปกครอง		เปิด
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	
และปลอดภัย	 	 เป็นการสร้างพัฒนาการของเด็ก
หลายด้าน
ทั้งสมอง		ทักษะ		และกล้ามเนื้อ		มีดังนี้
	 ชั้น 1  สวนหลังบ้าน	 (Big	 backyard)	 	 จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสในพื้นที่เลียนแบบ
ธรรมชาติ		ที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง	5		เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของสมอง		ได้แก่การมองเห็น		การ
ฟัง		การสัมผัส		เช่น	มีสิ่งมีชีวิตจำาลองซ่อนอยู่ตาม
ฉากธรรมชาติที่มีสีสดใส	 	 ซึ่งเหมาะสำาหรับเด็กวัย	
1	–	2	ปี		เพราะเด็กวัยนี้สนใจ		อยากรู้อยากเห็น
สิ่งรอบๆตัว		ได้กระทำาด้วยตนเอง	เช่น	เด็กๆ	ได้ใช้
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เครือ่งมอืขดุดนิ	ปลกูตน้ไม	้	ไมด้อก		ฯลฯ		มกีจิกรรม
ที่น่าสนใจ		และยังมีห้องสมุดสร้างสรรค์	(Creative	
library)	 	 ภายในห้องสมุดมีกิจกรรมให้เด็กๆดูภาพ
จากหนังสือ		เล่าเนื้อหาในหนังสือ		มีหนังสือภาพ	
หนังสือนิทาน	 และอุปกรณ์การเสริมสร้างนิสัยรัก
การอ่าน	 	 ให้เด็กที่สนใจหยิบอ่านเอง	 	 และให้ผู้
ปกครอง	มี	พ่อ	แม่	นั่งอ่านให้เด็กฟัง		 เด็กๆส่วน
มากชอบและสนใจฟังนิทาน
	 ชั้น 2  เมืองสายรุ้ง (Rainbow	 town)	 	 จัด
สำาหรับเด็กวัย	 3	 –	 6	 ปี	 	 เป็นเมืองแห่งการสร้าง
จนิตนาการผา่นบทบาทสมมตุใินอาชพีตา่งๆภายใน
เมืองจำาลอง		เป็นการเติมเต็มความฝัน		สร้างสรรค์
ความสุขและความตื่นเต้น		เด็กๆได้เพลิดเพลินกับ
อาชีพในฝัน		ด้วยการแบ่งเด็กออกเป็น	2	กลุ่ม		คือ	
สลับกันเป็นผู้ประกอบอาชีพและผู้ใช้บริการ	 	 เช่น	
พนักงานดับเพลิง	 	 นักบินอวกาศ	 	 ตำารวจจราจร	
สัตวแพทย์		ช่างซ่อมรถ	พนักงานต้อนรับบนเครื่อง
บิน	 	 สุดท้ายให้เด็กๆเล่าเกี่ยวกับอาชีพที่ตนได้ทำา
กิจกรรม	 	 เด็กๆสนใจกันมาก	 	 เพราะมีเครื่องแต่ง
กายของแต่ละอาชีพให้เด็กได้สวมใส่		และได้แสดง
เป็นบุคคลในอาชีพนั้นๆ
	 ชั้น 3  ห้องประชุม (Auditorium)	 	 ใช้เป็นที่
จัดการแสดง	 และเปิดเป็นพื้นที่สำาหรับกิจกรรม
ต่างๆ	
3. อาคารจักรวาล
	 อาคารจักรวาล	 (Chakkrawan	 [Universe]	
Building)	 	 อาคารหลังนี้	 	 สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	
และการท่องเที่ยว	 กรุงเทพมหานคร	 	 มีเป้าหมาย
ที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กๆในเรื่อง
ภัยธรรมชาติ	 	ภาวะโลกร้อน	 	และต้องการให้เด็ก
ตระหนักรู้ถึงนโยบายการสร้างกรุงเทพฯ	 ให้เป็น
เมืองสีเขียวด้วย	 	 ขณะนี้ได้เสนอของบประมาณ
ดำาเนินการในปี	พ.ศ.		2561		ไปแล้ว
4. อาคารยูนิลีเวอร์
	 อาคารหลังนี้	เอกชนสร้างให้		ปัจจุบัน		สำานัก
วฒันธรรม	กฬีา	และการทอ่งเทีย่ว	กรงุเทพมหานคร
ใช้เป็นที่จัดประชุมจากหน่วยงานภายนอกที่ขอมา
เป็นครั้งคราว	 	 และใช้เป็นที่ต้อนรับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะรับประทานอาหาร
กลางวัน	 	 นอกจากนี้ก็ให้นิสิต	 	 นักศึกษา	 	 จาก
สถาบนัการศกึษาตา่งๆรวมถงึผูส้นใจทัว่ไปทีเ่ขา้มา
ศึกษา		ดูงาน		ทำาวิจัย		เป็นสถานที่พักผ่อน		ตาม
โอกาส			(โศจิรัศมิ์		กุลศิริชัยวัฒน์.		2560.		1)
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
	 ลานกิจกรรมกลางแจ้ง	(Activity	ground)		เป็น
สถานทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค	์
ใช้ฝึกทักษะ		เล่นสนุกสนาน		และผจญภัย		เพื่อเติม
พลังและเพิ่มความสุขให้แก่เด็กๆ		มี		3		กิจกรรม	
ดังนี้
	 1.  สวนน้ำา	(Water	play)		ให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึง
ประโยชน์ของ	“น้ำา”	ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของ
ทกุคน		โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแบง่เดก็ๆ	ออกเปน็	2	กลุม่	
คือ	กลุ่มหนึ่งไปเรียนรู้ในพื้นที่สวนน้ำา		ส่วนอีกกลุ่ม
หนึ่งไปเรียนรู้เรื่องพลังงานน้ำา	 	 หลังฟังคำาอธิบาย
จากเจ้าหน้าที่แล้ว	 	 ให้เด็กๆ	 สรุปที่ได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้		จากนั้นแยกย้ายกันไปเล่นสนุก
กับน้ำาภายในสวนน้ำา	 มีลานน้ำาพุ	 	 ซึ่งมีเครื่องเล่น
มากมาย	เช่น	น้ำาพุ		ทางน้ำาไหลเวียน	และชุดความ
รู้พลังงานน้ำา		กิจกรรมนี้เด็กๆ	ชื่นชอบมาก		เพราะ
ได้เล่นน้ำากับเพื่อนๆ	อย่างสนุกสนาน		
	 2. สนามเดก็เลน่	(Nature	playground)		เปน็
สถานที่สำาหรับส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของ
เด็ก	วัย	3	–	6	ปี		ให้ได้เล่นกลางแจ้ง		ออกแรง		ปีน	
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ปา่ย		หอ้ย		โหน		ฯลฯ		ซึง่มเีครือ่งเลน่สนามสำาหรบั	
ปีน		โหน		มุด		ลอด		แกว่งตัว		ทรงตัว		และโยกตัว	
และบางแหง่จะมพีืน้ทีเ่ปน็ดนิ		ทราย		น้ำา		และหญา้	
เพื่อให้เด็กๆได้เล่นท่ามกลางธรรมชาติและสภาพ
แวดลอ้มทีป่ลอดภยั		โดยกอ่นเขา้กจิกรรม		จะมเีจา้
หนา้ทีอ่ธบิายเพือ่กระตุน้ใหเ้ดก็ๆแสดงความคดิเหน็
ระหว่างร่วมกิจกรรม		เด็กๆสนุกสนานกันมาก
	 3. ผจญภัยในป่า	(Jungle	adventure)		เป็น
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิพฒันาการทางรา่งกายของเดก็วยั	
7	 –	 12	 ปี	 	 ได้ฝึกสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ	
ให้มีความกล้าหาญและสร้างความมั่นใจให้แก่
เด็กๆ	 	 โดยมีเครื่องเล่นฐานผจญภัยในบรรยากาศ
ป่า		ประกอบด้วยอุโมงค์สำาหรับลอด		สะพานเชือก
ฝึกการทรงตัว		ทางลาดฝึกการปีนป่าย		บ้านต้นไม้	
บันไดลิง	 	 สไลเดอร์	 	 กิจกรรมนี้เด็กโตจะชื่นชอบ
มากกว่าเด็กเล็ก
คุณค่าของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
	 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร	 	 เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำาคัญในการจุดประกายความคิดภายใต้
แนวคิด	 	 “สนุกเล่น	 	 สนุกทำา	 	 สนุกคิด	 	 ปลูกจิต
สรา้งสรรค”์		ซึง่เปดิเปน็พืน้ทีท่างการศกึษาทีม่คีวาม
สมบูรณ์แบบ	ให้แก่		พ่อ		แม่		ผู้ปกครอง		นำาบุตร
หลานช่วงวัย	1	-	12	ปี		เข้ามาสัมผัสประสบการณ์
ตรงร่วมกัน			จากกิจกรรมและชุดนิทรรศการหลาก
หลาย		เด็กๆจะได้มีเพื่อน		ได้เล่น		ได้ทำากิจกรรม
กนัอยา่งเพลดิเพลนิ		ทำาใหเ้ดก็ๆไดร้บัความสขุและ
มีพัฒนาการเป็นไปตามวุฒิภาวะอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน	 	 ดังตัวอย่างที่ได้พบเห็น	ณ	พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร	คือ	 	 ในแต่ละวันที่เปิดให้บริการ	
ถา้เปน็วนัทีเ่ปดิใหบ้รกิารในวนัองัคาร	-	วนัศกุร	์	จะ
มผีูม้าใชบ้รกิารประมาณ	800	–	1,200	คน		หากเปน็
วันเสาร์	–	อาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์		จำานวน	
2,000	–	4,000	คน	(สำานักวัฒนธรรม	กีฬาและการ
ท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร.		(ม.ป.ป.,	3)		
	 ในแตล่ะชว่งวนัทีม่กีารใหบ้รกิาร		จะไดเ้หน็	พอ่	
แม่		ผู้ปกครอง		อุ้มลูกจูงหลานเข้าไปกันมากมาย
มีบางครอบครัวที่ได้เห็นส่วนมาก		พ่อ	จะอุ้มลูกคน
เล็ก		แม่จะจูงลูกคนที่โตกว่า		ไปเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส	 	 ดูมีความสุขกันทุกคน	
มีพ่อแม่บางครอบครัวเล่าให้ฟังว่า	 	 ลูกๆรบเร้าให้
พาไปทุกอาทิตย์		เพราะลูกชอบกิจกรรม		ชอบเล่น
กับเพื่อน	 	ชอบทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ		ทำาให้
ลูกมีพัฒนาการที่ดี		มีความรับผิดชอบ		ไม่ซน		ไม่
ดื้อดึง		เห็นว่าลูกมีความสุข		รู้จักรับผิดชอบ		พ่อ	
แม่	สอนอะไรก็เชื่อฟัง	ทุกคนในบ้านจึงรักใคร่		ลูก
มีความสุข		เมื่อลูกรบเร้าให้พาไปพิพิธภัณฑ์ฯ		จึง
เกดิความสงสารตอ้งพาไปทกุครัง้		และอกีครอบครวั
หนึง่คณุแมเ่ลา่ใหฟ้งัวา่	ลกูชายอายขุวบเศษแลว้		แม่
สอนใหพ้ดู		ไมย่อมพดู		แมพ่ยายามพดูดว้ยเสมอๆ	
ลูกก็ไม่ยอมพูด		แม่เล่านิทานให้ฟัง	และพูดคุยด้วย
ก็เฉยๆ		 ไม่แสดงอาการว่าเข้าใจ	 	ทั้งๆที่ลูกเพื่อน
บ้านใกล้เคียงกัน	รุ่นราวคราวเดียวกัน	พูดได้		ใคร
ถามอะไรก็พูดโต้ตอบได้	 	 แม่จึงกังวลเกรงว่าลูกจะ
พดูไมไ่ด	้	บงัเอญิมเีพือ่นบา้นครอบครวัหนึง่แนะนำา
ให้พาลูกไปที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร	 ณ	
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร	ลูกได้เล่นกับเพื่อน
รุน่ราวคราวเดยีวกนั		รูส้กึวา่ลกูมพีฤตกิรรมดขีึน้		ยิม้
แย้ม		แจ่มใส	ไม่เฉยเมยเหมือนก่อน		และวันหนึ่ง
แม่พาลูกไปร่วมกิจกรรมที่โรงละครเล็ก		อาคารทอ
ตะวัน	ชั้น	3		ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ	
มีการแสดงบทบาทสมมุติ	 	เล่นกันเป็นกลุ่ม		ก่อน
การเลน่และแสดง		ผูเ้ลน่ตอ้งสรา้งสรรคท์า่ทางตาม
บทพูด		มีการซ้อมทั้งท่าทางการแสดงซ้ำาๆตามบท
พูด	 	 เพื่อจะได้จำาบท	 	 และท่าทางประกอบคำาพูด
ได้		ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆกล้าแสดงออก		ลูกที่
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กำาลงัดอูยู	่สนใจ		ไดฟ้งัคำาพดูของผูแ้สดงซ้ำาๆ	และดู
ทา่ทางทีแ่สดงประกอบคำาพดู		หนัหนา้มายิม้กบัแม	่
บงัเอญิผูท้ีจ่ะแสดงลงมาหาลกูและพดูกบัลกู	พรอ้ม
แสดงทา่ทางประกอบ		และถามลกูวา่ชอบไหม		สนกุ
ไหม		ลูกพูดตามว่า	“ชอบ  สนุก”			หันมายิ้มกับแม่	
เมือ่แมไ่ดย้นิลกูพดูคำาแรกวา่	“ชอบ และสนกุ”		แม่
ดีใจมากถึงกับน้ำาตาไหล		ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้สึก
ตัว		นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา		ลูกพูดได้		แม่ถาม
และคุยด้วย		ลูกก็ตอบได้ทุกครั้ง		ปัจจุบัน	ลูกพูดได้
คลอ่งเพยีงเวลาไมน่านนกั		แมด่ใีจมากทีล่กูสามารถ
พูดได้เหมือนกับลูกคนอื่นๆแล้ว		ทำาให้ครอบครัวมี
ความสุขมาก	 	 เมื่อผู้ เขียนมี โอกาสไปเยี่ยม
ชมกิจกรรมและชุดนิทรรศการ	 	 ที่พิพิธภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร	 หลายครั้ง	 	 หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธ
ภัณฑ์ฯ	 ได้ให้เจ้าหน้าที่พาไปดูกิจกรรมและชุด
นิทรรศการในทุกอาคาร		จึงได้เห็นการจัดกิจกรรม
และชุดนิทรรศการหลากหลาย	 	 ที่ทำาให้เด็กมี
ความสุขและเพลิดเพลิน	 	 นอกจากนี้ยังได้พบกับ
ครอบครัวที่มาจากลำาลูกกา	จังหวัดปทุมธานี		บาง
ครอบครัวก็มาจากจังหวัดนนทบุรี	 	 แม้ว่าบ้านจะ
อยู่ไกลๆก็พาลูกหลานไปเข้าร่วมกิจกรรมและชม
นิทรรศการเป็นประจำา															
	 ดังนั้น	 	 จึงอาจสรุปได้ว่า	 	 พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร		เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข
ด้วยกิจกรรมและชุดนิทรรศการที่สมบูรณ์แบบใน
ประเทศไทย		จึงสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของ
เด็กไทย		และตอบสนองพระราชประสงค์ในสมเด็จ
พระนางเจา้สริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ		ไดป้ระสบผล
ลลุว่ง		เกดิประโยชนส์งูสดุแกป่ระเทศชาตใินอนาคต	
คือ		ประเทศชาติได้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า
ตามต้องการ
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